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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen Periode 67 Devisi 1.D.3 yang dimulai pada 11 Mei 2020 
sampai 21 Juni 2020 dengan mendaringkan melalui via facebook group ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke zaman yang terang. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta kegiatan 
pertama kali yang berbeda pada umunya dikarenakan Kuliah Kerja Nyata 
dilakukan pada saat adanya wabah virus Corona yang membuat Kuliah Kerja 
Nyata dilakukan secara daring melalui media sosial via Facebook Group yang 
meliputi berbagai materi menyangkut pandemi covid-19. Banyak pihak yang 
terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata yang telah 
memberikan bantuan, arahan, dan dorongan, maka dari itu kami ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
mengikuti KKN. 
2. Bapak Dr.Widodo, M.Si selaku kepala LPPM yang telah memberikan 
pengarahan kepada kami dalam pelaksanaan KKN. 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN. 
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4. Bapak Ahmad Faizal Rangkuti,S.KM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah 
memberi bimbingan selama KKN dilaksanakan. 
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terimakasih atas 
segala dukungan,bantuan dan partisipasinya selama kami melaksanakan 
kegiatan KKN Via Facebook. 
Kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan 
segala kekhilafan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Grup 
Facebook semoga wabah virus covid-19 dapat segera berlalu dan dapat 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat dilakukan seperti sedia 
kala dan semoga program yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi 
kami dan juga masyarakat. 
 
 
Yogyakarta, 22 / Juni / 2020 
 
 
NIM 1600011131 
Ketua Unit 
Aji Reza Permana 
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